



t摘要 1 磁光盘 (的 ) D是可擦写存储媒
体的一大分支
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集团一遵循 15 0 标准的 Fuj 1 t su 和倡导 SH





日本厂商也在 19 9 6 年为统一标准而达成谅
解
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存储媒体 记录原理 道定位技术 功能 容量 数据传输率
}
软盘 磁技术 步进马达 重写多次 低 ,氏
}
光软盘 磁技术 光伺服 重写多次 中 低
}
硬盘 磁技术 磁伺服 重写多次 较高 高
}
CD一 R 光技术 光伺服 只写一次 较高 中
}
DV D一 R 光技术 光伺服 只写一次 高 较高
}
相变光盘 相变技术 光伺服 重写多次 高 较高
}
VD -D RA知 相变技术 光伺服 重写多次 高 较高
}












































































































































































































































( F a r a d a y E f f o c t ) 和基十反射光的克尔效应



































































S on y 公 司 提 出 了激 光 选 通 磁
























































(2 ) hs ar p 公 司 纹 间 表面 / 纹 道 凹 棺
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i己录轨迹 ( t 2 )
i己录轨迹 (
t 3 )
喀己录轨迹 ( t ) 4
图 2 L SM记录原理简单模型
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C y b e rs e t 虚拟演播系统的构成和应用
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[ 摘要 ] 本 文 介 绍 了 ORA D 公 司 的
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c y b e r s e t 虚拟演播系统就是利用计算机技术
改变 传统演播 室制作 的实 例
。
本文将介绍
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在 Dv D 的 技 术 规 范 统 一 过 程 中
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